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Torskens vekst og vandringer på S~rlandet.  
Belyst ved inerkingslorsøk av Xngnv. L~verse~z. 
Merkirig av torsk er tidligere utført på Sørlandet av Dr. Knut 
Dahl ())Korges Fislieriei-c( H. 1. 1906) sorn i 1904 og 190.5 merket ca. 700 
torsk i S~ncleledfjorclen og i Skjærgården ved Rirør. I 1922 og 1923 
ble det merket en del torsk fra Fløclevigexis utk1ekning:anstalt. I: 
1936-1938 har dr. RLILIC~ utfort merliingsforzøk i Oslofjorclen, særlig 
iilrienfor Drøbak (Fiskericlirelitoi-atets skrifter Vol, VI No. 2. 1939). 
Da n~erkingsmetoce i de senere år var blitt forbedret fant vi clet 
ønskelig å gjenta forsøkene på Sørlaridet, Vi liadde grunn til å t ro at  
de nå beriyttete rnerker ville sitte bedre fast på fisken selv on1 denne 
vokste sterkt og a t  vi på clerine niåte ville få større kjeiincliap til fiskens 
vandringer og vekst gjeimom et lengre tidsroni etter merliingen. 
Som merke ble benyttet en sølvplate påstemplet F sanlt et nulnmer. 
Merke med tråcl haclcle c11 vekt av I. g. Platen ble Ireftet i nzusliula- 
turen på ryggen rnellom f ~ r s t e  og anneri ryggfinne. Til det første 
nierkiiigsfors~k benyttet vi for sruå bøyler, idet clisse på de stØrste 
gjenfangete fisk var grocld inn i fisken etter co111 denne haclde tiltatt 
i vekst. Seilere beriyttet vi noe større bøyler, men clet er mulig c~ t  
gjeiifangcten ble redusert veel dette, da en større bøyle liar lettere for 
å henge seg fast slik a t  fisken mister merliet. Dette belireftes også 
derved at  vi fra flere fiskere liar fått r~~ecldelelse om fangst av torsk 
soin cle rned siklierbet mener liar niistet sitt merlie. Fislien bærer arr 
etter at  tråden er slitt ut.  
Merkiiigsfors@liet ble belijentgjort ved avertissemexlt i lokal-avisene 
samt ved plakatoppslag båcle her i distriktet og i clistrikterie østelifor 
og vesteldor, samt ved brev til fiskeriautoritetene i Daninarli og Sverige. 
Prerilien ble satt til kr. 2.- for fislieii mecl merliet. Senere viste det 
seg at  dette var noe lite, særlig riår den merkete fisk 1io111 opp i vekt 
av  2 kg eller mere. Det hendte sålecles en dag vi kom ilin fra s j ~ e n  
mecl >>Ossian Sarscc at  en fisker utenfor Store Torungen praiet oss. Han 
ga oss et merlte fra en merket torsk og sa a t  lian l-iaclde fått en slik ved 
Torungen og at  den veiet ca. 2 kg. Vi betalte mannen for merliet og 
reiste videre, men kom stralts til å tenke på a t  han måtte lia torslten 
også. Ganske riliig, i kuinmen svØinte den i beste velgående, nien clen 
var sri, stor at han ville få flere pengei- for clen vecl alminnelig salg enn 
lian ville få av oss. Deretter ble prernien for fisk over 1 kg forl-iøyet 
til 5 Itrolier. 
Fos å få fisk til inerkingen som ikke var skadet på noen som lielst 
måte henvendte vi oss i januar 1937 til fisker Trygve Terjesen, Natvig 
som drev fiske inecl garnruser og nettingteiner i Søinskilen. Innen kort 
tid leverte lian 100 torslt som var av passeiicle st@rrelser for øyenzedet. 
Fisken ble ta t t  over i et av anleggets oppdrettingsapparater og ble gåencle 
lier fra 11 til 18 og 19 januar. Dette for å forvisse oss om a t  clen var 
leveclykt ig. 
Den 18 og 19 januar merket vi 70 fisk mellom 24 og 40 cm. Disse 
ble sloppet tilbake i oppdrettingsapparatet hvor cle ble gåencle til 21. 
januar. Ingen av fiskene kunne ses å lia ta t t  skade av merltingspro- 
sessen. Fisken ble sluppet ved anleggets brygge. Den 25. januar merket 
vi ykterligere 10 fisk niellom 24 og 35 cm som ble sluppet ut samine 
steel iimicldelbart etter merkingen. 
Tilbalie var nu 20 fisk som var slitt på finnene. Disse ble drept. 
og en unclersøkelse av alderen viste at  alle tilhørte årgangen 1935. 
Etter liva otolittene på deil gjenfangete fisk viste niåtte all fisken lia 
tilhørt denne årgang. 
Da fisken ble satt i frihet var det frisk C. 0. vind mecl atskillig 
sjø, lav vaniistand og uklart vann. Dette 1iolcl.t seg niåneden ut. Noe 
fiske foregikk iltke da, bortsett fra teinefiske. 
De11 første gjenfangst fikk vi på Flødevigen og ca. 25 m fra ut- 
slippningsstedet 8 dager etter at  fisken var satt i frihet. Det var mannen 
i naboliuset her som haclcle satt ut  e11 linestump agnet med blåskjell. 
Fisken bar intet tegn på skade etter merkingen. Neste gjenfangst var 
20 februar - etter 30 dager i friliet; fisken haclde tiltatt 1 cm. i lengcle. 
Her så merket ilt til å ha frambragt en liten hevelse, og n~uligeils val- 
Iiuden litt betent. Den ble fanget ca. 300 r i l  fra utslippingsstedet på 
line agnet mecl blåskjell. Neste gjenfangst korn fra Sørnsliilen ca. 4 km 
fra utslippingssteclet. Fisken hadcle økt sin lengde med 2 cm på cle 
60 dager som var gått siden merkingen. I journalen står notert a t  
merket hadcle frambragt sår. Antakelig er dette frambragt ved a t  fisken 
mecl merke har hengt fast i fiskeredskapets masker. Senere blir gjen- 

fangsten nokså jevn utover i april og mai, ja helt til juli måned. De 
aller fleste blir fanget innen 1 km fra utslippingsstedet. Den 13. mai 
ble det i not på Fløclevigen fanget ca. 250 kg torsk, og blant di, <se var 
11 merkete. Tilveksten på denne ticl var 4-5 cm. 
Utover ettersommeren var der ingen gjenfangst. Men 1. november 
ble elet fisket en. merket torsk på Sømskilen. Dette kom for sent til 
vår kunnskap, og vi fikk bare merket. Fislieren hadde ikke veiet 
torsken, men han oppga vekten til 1% a 2 kg. Dette forekom oss å 
være meget, men det viste seg ved senere gjenfangster at  det var mulig 
a t  fisken hadde en slik kolossal vekst, nemlig fra ca. 380 g til ca. 1750 g 
(beregnet vekt)l). Den 11. april 1938 ble det fanget en torsk ved Ærøy 
- 2 km herfra - som veiet 1060 g og målte 50 cm. Dette Flir en for- 
økelse i vekt på 850 g og i lengde 21 cm på ca. 15 måneder. 
I mai fikk vi en torsk fra Bondedypet, østre innløp til TI-omøy, 
18 kin fra utslippingsstedet. Vektforøkelsen på clenne er 1115 g - 
nemlig fra 385 g (32 cm) til 1400 g (52 cm). - Den har altså firedoblet 
sin vekt i løpet av 1% år. Den 17. august fikk vi en torsk fanget i 
Vigkilen ved Grimstad, 17 km herfra, denne veide 1550 g (57 cni) og 
hacicle forøkt sin vekt med 1235 g. Ved merkingen hadde clen en vekt 
på 315 g (33 cm). 
Den sist gjenfangete av dette forsøk ble fisket ved Torungen, 
ca. 4 kin sydost for Fløclevigen, den 10 januar 1939 og målte 59 cm, 
vekt 2200 g. Dette blir en lengdeforøkelse på 32 cm og en vektfor- 
økelse på 2,03 kg. Ved merkingen målte denne fisk 27 cm og veiet 
170 g. Denne fisk veiet således etter 2 års forløp 13 a 14 ganger mer 
enn vecl merliingen. Fisken hadde moclnende ovarier (Stadium 2 etter 
Sivertsen) 2). 
Det utførte forsøk gir ikke inntrykk av at  fisken har liatt større 
vanclretrang. En tredjedel av  den merkete fisk er gjenfanget mindre 
enn 1 km fra utslippingsstedet. For dvrig srerlig på Søn~skilen, clenne 
er kjent for å være en gocl plass for småtorsk, Helt til mai niånecl 1938, 
15 måneder etter utslippingen, har vi ikke fått noen gjenfangst lenger 
borte enn 4 km fra utslippingsstedet til tross for at  bunnforholderie for 
en utvanclring er ideelle. 
Av 80 merkede torsk i dette forsøk er gjengfariet 41. 
På figurene over de forskjellige inerkingsforsøk er trilkket en sirkel 
med raclius l km, Tallet over brøkstreken angir hvor mange fisk er 
l) Flødevjgens utlilekningsanstalt ved fylkesutstillingen i Mandal 1927. 
7 Torskens gytning, undersøkelser 1934-33. Fislrericlirektoratets skrifter 




Fig. 2. Flmdevigen 21. og 25 .  januar 1937. 
gjenfanget inriea sirkelen. Tallet under streken hvor mange fisk cler ble 
sluppet ut. For øvrig angir pilspissene antall gjenfangete. 
Den 14. mai 1937 tok en lierboencle fisker ca. 250 kg torsk i not 
på Flødevigen. De største veide henimot 1 kg pr. stykk, inen de fleste 
var mindre og tilllørte vesentlig årgangen 1935. 
Vi kjøpte 100 stykker- for merking. Disse ble sluppet på dypere 
vann, og også lengre ute i skjnrgården enn de tidligere torsk. 
Deil 18. mai merket vi 50 stykker, størrelse 2 2 - 4 1  cm som ble 
satt ut  samiile dag mellom Store Torungen ~g Tvesteinen. Det ble 
benyttet sarnrne slags merker som ved vårt første forsøk. I dette forsøk 
ble hver enkelt fisk også veiet før den ble sluppet ut. Torsken ble opp- 
bevart i store sankekister og ble etter lagringen puttet ned i en fiske- 
kum i sjekten. Da det var varmt i vnret den dag ble ei1 våt fille holdt 
rundt fiskens lzode linder merkingen, Inen det var likevel litt for stor 
påkjeilnilig eller for langt oppliold i luften, for flere av fiskene lå lialv- 
kantet etter at  de .car sluppet i kummen. Det varte dog bare noen 
~yeblikk før de kom seg og atter bar seg ac6 som vanlig. Fisken ble 
sluppet enkeltvis 111icler gang mellom N. V. pynt av  Store Torungeil 
Fig. 3.  Ytre Torui~gei~-Tvesteinen 18. niai 1937 
og Tvesteinen. ;Der er Iler ca. 20 ni vann. Spørsmålet var o111 fisken 
ville følge gruililingene vestover eller orn cten ville reise over clypet mot 
lancl. Kartet viser dybder yå ca. 100 111 i rennen mot land. Merkelig 
nok fililt vi ile f ~ r s t e  gjenfangster på Sømsltilen og Fløclevigen - og 
iner enri halvparten av clen gjenfangete fisk har vist en tendens mot 
land. Det ser ikke ut til at clen nevnte (lyprenne har avskrekket den 
på vandringen. Der er forholdsvis grunn forbincielse fra Store Torungen 
og vestover mot laild, så der er jo clen mulighet at  torsken kan ha 
vandret denne vei -. og så tilbake langs land. Xlen da måtte vi ha 
fåt t  tilbake en større clel av  den gjenfangete torsk fra den vestlige 
del av feltet. 
Dette forsøk viser tydelig a t  fisken søker i en bestemt retiling, 
nemlig mot land, idet over halvparten av de gjenfangete individer har 
søkt over dypet mot lancl. 
Tilveltsten på denne fisk har vzert ganske stor og gjenfangsten 
jevn. Av 50 merliete er 24 gjenfanget. 
Den 19. mai merket vi 50 torsk, størrelse 25-45. cin fra san~me 
Fig. 4.. Ausa - Haluorsholmen 19. niai 1937. 
izottrekk. Disse ble sluppet mellom Ausa og Halvorsholrnen på ca. 
35 ni dyp. Også hel- liar fisken søkt iiiot land og niot grui~nen iclet h ~ l e  
24 av de 26 er gjenfanget på landsiden. Som i foregående forsak har 
også her tilveksten vz r t  ~lzeget god. Av 50 merkete er gjenfanget 26. 
Til tross for at  fisken i clisse to forsøk er satt i frihet over dypt vann 
er gjenfangsten 50% i l ~ p e t  av 35 i?i,Enetler. 
Den 10. desember 1937 merliet Einar Lea en del torsk rliellor?i 
11 og 49 cm. Hertil benyttet lian ctttrsltilte merker av sellriloid. De 
fleste fisk var fisket på Sdmsliilen og ble ogsa satt ut igjen der etter merk- 
ingen, Allerede 9 dager etter utslippirigen fikk vi tilsendt fisk som var 
gjenfanget på stedet, og gjenfangsten fortsatte jevnt iitover vinteren og 
våren. To tre stykker ble også. gjenfaliget inicltsornrners. Oin høsten 
ble bare ett eliseinplar fange-t (Sømskileii), Men fra februar 1939 og 
til ut I inai fikk vi inri 7 torsk. av clette fo rc~k .  Disse 7 hadde eri gjen- 
iion~si~ittlig vektfor~lielse på 933 g eller vel 300 //, på 15--17 måneder. 
I vinterlialvåret igjen filik vi G torsk; clisse har voliset kolossalt. Nr. 44 
f .  eks, var 16 crn 35 g ved merkingen; nå, nzrmere 2 5.1- etter var den 
56 crn og veide 1650 g. De G sist gjenfangede hadde vecl merkingen e11 
gjennomsnittlig lengde av 20,3 c111 og ei1 gjennoiilsnittlig vekt av  114 g; 
Fig. 5. Sømskileii 10. desember 1937, 
(5 individer med ukjent fangststed er ikke tatt  med på figuren). 
nå, ikke 2 år etter var gjennomsnittsstørrelsen og vekten henholdsvis 
54,3 og 1792 g. Dette er et utmerket eksempel på hva man oppnår 
vecl å kaste ut  igjen småtorsken. 
Torslten har heller ikke i ctette forsøk foretatt lange vandringer, 
idet 15 av cle 57 gjenfangete er fanget innen 2 km fra utslippingsstedet 
til tross for at  eier ikke er dypreiiner som hindrer vandring. Tre torsk 
er gjenfanget ved Ærøy, mindre enn 4 km borte, en ved Halvorsholmen 
ca. 3 km og en ved Store Sorungen ca. 5 km fra utslippirigsstedet. To 
har reist vestover mot Fevik ca. 5 km. 
Bare 2 eksemplarer er gjenfanget lenger borte enn 5 km fra ut- 
slippingsstedet. Den ene 22. mars 1939 H Vigkilen ved Grimstacl ca. 
15 km mot vest, clen annen ble fanget ved Bjellandsknatten 1. april 
1939 ca. 9 km mot øst. 
Der ble vecl dette f o r s ~ k  merket 88 torsk og gjenfanget 57. 
For også å undersøke torskens vanclringer på andre strøk av kysten 
ble ciet bestemt å utføre ett forsøk i Risør skjærgård og den innenfor- 
liggende Søndeledfjord. Vi hadde over 200 rusefangete torsk av  den 
meget rilte årgang l938 til vår clisposisjoil. Leif Hansen, Risør, som 
haclcle samlet inn torsken var også behjelpelig ved merkinge~i. 
Den 16. mai 1939 tok vi fra et nett ved bryggen i Risør noe over 
100 torsk som var fisket i slijærgårclen omkring cle steder livor vi hadde 
tenkt å slippe ut  den merktte torsk. Fisken Slle lagt i en kum i sjeliten 
hvor clen ble gåencle til vi kom fram til vårt bestemmelsessted. Her ble 
deri ela sluppet ut  en etter en etterh.vert som den ble målt og rnerltet. 
Vi benyttet lier samme slags merker som tidligere, mei1 rnecl nokså 
stor bøyle. 
For at  fisken ikke skulle foreta noen ufrivillig vanclriilg før den 
nådde bunnen satt vi fisken ut  på 2-3 fv. dyp. Torskeri ble sluppet 
på følgende steder: 
Nr. 201-236 ved sydsiden av Lille Vaiø. 
237-272 Nordost for Skadden. 
273-300 på vestsiden av Lille Grønliolmen. 
Ferdig med dette parti returnerte vi til Risør etter nye 100 torsk 
som var fisket inne i Søndeledfjorclen. Fisken ble atter utsatt i fjorden 
og vi gikk fram etter samme metode som i Skjærgårderi. 
Torsken ble sluppet på f~lgende steder: 
Nr. 301-330 Rarnslij =r (Nordfj ord i Søncleleclfj ord). 
331-364 Frøina (mellom Norclfjorcl og Sørfjord). 
365-400 Hanøsund (Seirfjorcl) . 
Xår vi valgte å slippe fislien tit i 3 porsjoner var det for å hindre 
fisken i å bli gående i stim, sanltidig som vi ved hjelp av de valgte lokal- 
iteter lettere vil kunne bedømme fiskens vandreretning. At vi merket 
ute i skjærgården og inne i fjorden samtidig var for å unclersølie 
torskens vandringer ut eller inn fjorden. 
I Risør slijzrgård viste det seg a t  fiskeri var utsatt for en meget 
sterk fislteintensitet idet vi i løpet av juni og juli månecl fikk igjen 
*/, av clen utsatte torsk, og innen ett år etter utslippingen haclcle vi 
fåt t  igjen mer enri lialvparten. Torslten viste seg også her meget sted- 
biincleri idet liele 53 % ble Punget inneri l liril fra iitslippingsstedet. 
I<u~i 1 fisk liadcle vandret inn i fjorden til  Hanøy, en avstancl på 10 Itrn. 
Deri ble fariget 6. mai 1940, temmelig nær l år etter merkingen. Den 
Xiaclcle på denne tid voliset fra 26 til 40 crn og veliteli var økt fra 150 
til  500 g. Ingen av de andre fislt ble gjenfanget lengre borte enn 4 ltm 
fra ~itslippiligsstedet. I S~ncleleclfjorcl liaclcle fislien ar-iledriiiig til å 
Fig. 6.  Kart over farvannene ved Risør. 
Fig. 7 a. Lille Varøy 16. n ~ a i  1939. 
Fig, 7 c. Lille Grønholmen 16. mai 1939. 
Fig. 8 a. Ramskjær 16. mai 1939. 
Fig. 8 e 
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Fig. 8 c Hanøy 16. mai 1939. 
Fig. 9. Ærøy-Halvorsholmen 10. juni 1333. 
vandre ut  eller inn fjorden fra den ene fjordarm til deil andre, idet 
fjorden går rundt noen større øyer og kommer ut i sjøer1 igjen bare 
noen få  km fra den andre fjordarm. Fiskeiritensiteten har også lier vz r t  
meget stor idet vi i løpet av de første måneder fikk igjen Ca. 113 og 
etter ett år over halvparten. 
Forsmket ved Ramskjær viser ikke noen szrlig vandring iclet 8 
stykkereer gjenfanget inilen en radius av 1 km, niens 4 har reist et par 
km innover og 5 et par km utover fjorden. Forsøket ved Frøina i bunnen 
av fjorden viser derimot tendens til  vandring ut  av fjorden iclet 3 stykker 
er kommet nokså lailgt ut  Nordfjord, 1 sogar lielt øst til Jærriestangen 
(14 km), 3 styklter er tat t  i Sørfjorcl, 3 stykker er reist lenger inn i 
fjorden mens 10 stykker er gjenfanget innen 1 km fra utslippingsstedet. 
Også vecl Hanø er cle fleste gjenfanget iiinen 1 km fra utslippings- 
stedet. For øvrig er det ikke goclt å si noe om vandringene da de 5 som 
er reist innover S~rfjorci muligens er på vei ut fjorden gjen110111 Nordfjord. 
Noen større vaildring ut  eller inn fjorden i løpet av  året kan ikke 
sees å ha foregått da der i forsøket fra skjzrgården kun er fanget eli 
torsk inne i S~rf jord ,  og cier fra forsøkene i fjorclerir kun er fanget en 
torsk ute i skjcergårclen. På sistnevilte sted gir fisken inntryltk av å 
vzre  om mulig ennå mer stasjonær enn inne i fjorden. Den ringe vekst 
torsken i S@ncleledfjorclen liar til  å begynne med tycler på at  fisken 
-- 17 - 
Tabell 1. De utførte nzerkingsfors0k. 
ikke har Ilatt gode livsbetingelser cler. Da fisken andre steder liar vokset 
goclt lielt fra begyririelsen av ligger det n z r  å tro at  det er næringsmangel 
som her ligger til grunn. Spredningen i disse forsøk kan også tyde på det. 
l 
i Antall Gjenfanget: 
I 
--p.-pp 
p - p - 
5 1 
18. mai 1937. 24 48 
. . . . . . . . .  19. )> )) 50 26 5 2 
11. desember 1937 . 44 10 3 57 65 
Den 10. juni 1939 ble der sloppet ut  5 gytetorsk som hadde gått 
i fangenskap ved Fl~devigen. De ble merket og satt i frihet mellom 
Ærøy og Halvorsholrnen. Fiskens lengde var mellom 64 og 71 cni. Av 
disse filili vi i nov.-cles. 1939 igjen 3 styltker og 1 i november 1940 
Fisken var da inellom 71 og 75 cm og i godt hold. 
. . . . .  16. mai 1939. . i  100 
16. >> >> . . . . . . . . .  100 
Resultate~ie av disse merkingsforsøk kan også gi oss verdifulle 
opplysninger både om torskens biologi (vandringer og vekst) og oin 
bestancleils beskatning. La oss først se på vandringene. 
Figrirene og tabell 2 viser at  ca. 50 av den gjenfangete fisk er 
fanget innen 1 lim fra utslippingsstedet. Og hele 93 innen 5 km. 
Del-til liomiller 3 stykker (1 %) som vi ikke har fått oppgitt fangststecl 
for. Det er sålectes kun ca. G % av den merliete torsk son1 vi vet er 
gjenfanget i en større avstand enn 5 kiri fra iitslippingsstedet. At enlielte 
individer er gjenfaliget opptil 20 lim eller mer fra iitslippingsstedet ltan 
iltke tilsltrives noen alillin~ielig vandretrang lios torsken i sin alminne- 
lighet cia tilfellene er få og meget spi-eclte og på, ingen niåte gir uttryltk 
for noen spesiell vandreretning. 
Dog viser fori-okene 18. og 19. inai 1937 at  fisk som er sluppel 
over forholdsvis dylit vann s~lteu n o t  land og mot grunllen, Og den fisk 
son1 ble slilppet y-tterst i slij~rgårclen, ved Toruilgen, viste cle stØrste 
G4 
5 5 
. . . . . .  10. julli 1939 5 3 1 I-..___ 








Dato for rncrl~ing. 121-2511 37 1 1815 37 1 1915 37 ) 10/12 37 / I6/5 39 16/5 39 1 1016 39 I 
Sted ,lødevigcn Torungen- Ausa - Risør Søndeled- Brøy -  i sum . . . . . . . . . . . . .  Tvesteinen Hal.rrorsli1. Sømskilen fjord Halvorshl. 
Antall merket . . . .  ' 8 0  5 0  5 0  1 %  I00 1 0 o  5 1 
Gjenfanget i 
en avstand av: 1 antall 0/o 1 antall % 
0 - I k m  . . . . . .  26 64 1 6 25 
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vanctringer. Den torsk son1 ble sluppet i Risøl: skjærgård viser deriillot 
liten spreclning, sanilsynligvis fordi den ble sluppet på grunt vann livor 
torsken fant seg godt tilrette. Dette er hva inan må vente. Blir fisken 
slrippet på et gunstig stecl har den liten grunn til å søke anclre jakt- 
områder, 
En  annen ting som også kail gjøre seg gjelclende ined Ilelisyn til 
torskens vandring eller spredning er hvorvidt elen merkete torsk blir 
utsatt igjen i cle strøk hvor eler1 er fisket eller om den blir forflyttet 
til andre strøk. Ser vi på tabell 1 under clenne forutsetning finner vi 
a t  i de fors8k hvor fisken er litsatt på sainnle strøk livor den ble fisket, 
Sømsliil, Risør skjærgårcl og Søncleledfjorden, eler er gje~ifangsteri. størst, 
nemlig 63,7 x, s ne ris cler i cle øvrige forsøk hvor fisken er flyttet kun 
er gjenfanget 50,3 %. (Forsøket med" cle 5 sta~ilfisk som i lengre tid 
var holdt i fangeriskap ved anlegget er ikke rileeltatt her) 
Ser vi så på spredningen veel gjenfangsten i de forsøk lix7or torsken 
ble utiatt på sa~nnle sted som den var fisket finner vi a t  kun 17 % er 
gjenfanget i en større avstancl fra utslippingssteclet enn 2 km, melis der 
i ciet annet tilfelle er gjenfanget 49 % utenfor samme avstancl, Flytter 
man torsken fra et stecl til  et annet gir forsøkene større spreclning og 
miiiclre gjenfangst. 
Den ticl som mecigår før fisken blir gjenfanget er avhengig av det 
fiske son1 drives på vedltommende lokalitet. Ved Areridal elrives cler 
ineget linefiske fra novernber til mai. I elenile ticl får vi clen st@rste 
gjenfangst, nemlig 38 % av samtlige gjenfangete, mens teinefiske gir 
20 o/, for clet hele år. Fra juni til  og med september får vi her liten 
gjenfangst, idet ciet som nevnt ikke clrives noe viclere fiske etter torsk 
i disse iiiånecler. I Risør skjærgård og Søncleleclfjorclen er clet garilrusene 
som er den avgj~rende far~gstmetocle idet he~iholdsvis 68 % og 33 % 
er gjellfanget i clette redskap. Mec! ruser etter torsk og ål drives cler 
clet hele år bortsett fra den tid isen ligger. I Risør skjærgårcl er clet 
clessuten fanget 16 på dorg og i S,~riclelec!fjorderi 24 på snøre, resten 
et- sol11 ved Arendal fanget mccl forskjellig redsltap så sorn pilk, stang, 
garn, not o. s. v, 
Ved Arendal er det april-mai soll1 er sle beste fangstinånecler, 
mens juni-juli er best i Risør distriktet. Dette kommer sannsynligvis 
av  at  cler ved Risør kun er utsatt fisk i inai inånecl og at  det i sommer- 
månedene fiskes atskillig ined åler~iser, Dette fiske drives ikke i større 
utstrekning på Arendalslianten. Ticle~z for utslippingen i forhold til 
fiskesesongei-i spiller en viss rolle for clen tid fisken er i friliet. 
Tabell 3. (Forklaring i teksten). Første år 
Januar 1937 u t  80 torsk . .  . . . . . .  
Mai 1937 u t  50 torsk . . . . . . . . . .  
Kai 1937 u t  50 torsk . . . . . . . . . .  
Desember 1937 u l  SS torsk . 
Mai 1939 u t  100 torsk. .  . . . . . . . .  
Mai 1939 u t  100 torsk.. . . . . . . . .  
Juni 1939 ilt 5 torsk . . . . . . . . . .  
a t  i t a  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
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Annet år 
I tabell 3 har vi satt opp samtlige merkingsforsøk under liverandre 
og ført opp gjenfangst pr. inåned i hvert merkingsforsøk, deretter regnet 
ut fangstprosenten av beregnet beholdning pr. måned uteri hensyn til 
naturlig avtaken av bestanden. Det viser seg her at gjenfangsten følger 
fiskets intensitet i sin alminneligliet. I clet første år er gjenfangstpro- 
senten høy, men i det annet år meget lav. Da fiskeintensiteten i virkelig- 
heten Iiar vzr t  like stor i begge år blir den naturlige forklaring at vi 
regner rnecl for stor bel-iolcining. Der må altså foregå en større reduksjon 
av bestanden utenom fisket Eller fisken mister sine nierl\ier 
Tabell 4. ,!Merket tovsk f ra  alle forsøk. Ovdnet etter større1se.n. 
Lengde i cin ved merkingen 
Antall 
Merket 1 Gjenfanget 
Tabell 4 viser oss clen prosentvise gjenfangst av hver st~rrelses- 
gruppe. Det sees herav at  gjenfangstprosenten for samtlige fisk er 59 % 
og at  jo større fiskeli er, desto høyere er gjenfangstproseilten. Dette 
kan tyde på at clen mindre fisk er mei- utsatt for tilintetgjørelse i naturen 
enn clen stmre fisk. Det kan også tenkes at  selve inerkingsprosessen 
og inerket i seg selv har større skadelig virkning på en liten fisk. 
Disse tabeller viser oss at  den gjenfangstproseilt som vi regner 
med er en minimumsverdi. Hvis vi vil benytte merkingsforsøkene til 
å beregne menneskets beskatning av bestanden må vi til gjenfangst- 
prosenten legge den fisk som entera mister sitt merke eller kreperer på 
grunn av merket. Vil vi beregne den totale avgang må vi også t a  hensyn 
til den naturlige dødelighet. 
Den høye gjenfangstprosent det første år etter merkingen og den 
økende prosent for den store fisk tyder på at  bestanden beskattes meget 
sterkt. 
% 
10-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
21-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
26-30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
31-35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 6 4 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 1 4 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
46-50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
over 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 
I" 6 23 12 
175 i 98 
163 1 98 











473 i 278 
-/P- p gj.  59% 
Tabell 5. Gjenfangst acu merket torsk. 
Antall. Antall gjenfangete innen 1. måried, 2. måned o. s. v. Gjennomsnittsti1.vekst i cm. Vekst. 
Tabell 5 viser oss torskens vekst i de forskjellige måneder etter 
utslippingen. Vi ser at  for Arendals vedkominende stiger veksten jevnt 
allerede fra 1. måned etter merkingen, mens den for Risørs skjnrgårds 
veclkom~nencle Ilar minclre stigning til å begynne mecl - og Søndeled- 
fjorden har praktisk talt ikke vekst de 3 første måneder. Dette forl-iold 
er eiendcmmelig - torsken vecl Risør er sluppet i inai måned på en 
M E R h l i l l t N  OG G J L N f A N G S T < N  
cm 
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tid man skulle vente god vekst. På clen annen side er det i overens- 
stemmelse med cle resultater Dannevig er kommet til med sine vekst- 
undersøkelser: torsken i Søndtledfjo~ den vokser meget sent]). Der er 
få gjenfangster etter 1 års forløp slik a t  vi ikke kan si noe o111 \eksten 
på et senere tidspunkt. Torsken vecl Risør er noe minclre (yngre) eim 
den vesentlige del av den torsk som er merket vecl Arendal, men den 
som er sluppet i skjzrgården ved Risør er av samme alder som den 
der ble sl~ippet i Søndeleclfjorden, slik a t  disse forsøk er helt sammen- 
liknbare. For en clel av  forsøkene er den inerkete torsk veiet frrir ut- 
slippingen, for de øvrige forsøk er vekten beregnetpå grunnlag av 
fiskens lengde. 
Tabell G viser oss livor meget de inclivider som er gjenfanget veiet 
ved inerlringen og ved gjenfangsten. 
De her mecltatte 148 torsk fra forsøkene ved Arendal liai- x løpet 
a v  et par år økt siri vekt mecl 71,11 kg fra 59,33 kg Ved merkingen 
1) Dannevig 1933. Fislieridirektoratets skrifter. Vol. IV Nr. 1 1933. 
Tabell 6. Farvannene ved Arendal. 
l 
i Vekt 
i Dato 1 Gjenfanget I Økning av Ved merkingen Ved gjenfangst 1 vekt i kg, 







F o r s ~ k e ~ z e  v d Arendal. 
Forsøkene ved Risgr. 
Ved merkingen 
Forsøket 
Samlet vekt G j  p r  stk. 
1 Sum alle forsølr / 468 / 150,34 1 / 170.20 1 
Ved gjenfangst 
Risør skj. 
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268 / 106.14 
til 130,44 kg vecl gjeizfangsteil. Dette bhr en gjennomsnittlig øking på 
nzne kg pr. fiik. 
T7ed Risør gir forsøkene ikke så gunstige resultater. Dette kommer 
for det første av  deil store gjenfangst like etter nierkingen, tolsken er 
gjenfanget før den liar fått tid til å vokse. For det anne t Ilal Søndelecl- 
fjorden som nevnt en mer langsonltvoksende torskestamme enn clen 
man finner i skjærgården. Forsøket ved Risbr gir likevel en øking av 
vekten på de gjenfangecle individer på 12,7 kg. 
Tabell 7 viser vekten på samtlige fisk som ble utsatt og den samlete 
vekt vi Ilar fått igjen. 
Det viser seg a t  forsøkene ved Arendal gir en nettoøking på ca. 
25 kg, d. v. s, 23 større økonomisk utbytte for fiskerne, iclet der ialt 
er utsatt 106,14 kg og gjenfanget 130,44 kg. For Risørs vedkommencle 
er det meste av  fisken gjenfanget så kort tid etter utslippingen at  vi 
ikke får igjen fullt så mange kg som vi slapp ut. Men tar  vi alle for- 
s ~ k e n e   inder et t  får vi likevel en øking på 12 %. Dette tall er imicl- 
lerticl for lavt da vi ikke liar ta t t  hensyn til de fisk som har mistet sitt 
merke, men likevel er gjenfanget. Dertil kommer at  småfisken, særlig 
vet1 Risør, i stor utstrekning ble fisket opp igjen før den hadde tiltatt 
i vekt. 
Sammenlikner vi nå resultatet av disse merkinger nled Dalils 
merkinger i farvannene vecl Risør i 1904 og 1905 finner vi få likhets- 
punkter. Dahls figur 12, (Dahl 1906, side 90) forsøket ved Håvik i 
Søndeledfjorden 1714 1905, viser tydelig a t  fisken trekker ut fjorden. 
Dalil mener a t  torsken trekker inn Søndeledfjorden om høsten og at  
den trekker ut fjorcleii igjen om våren. Nevnte merkingsforsøk er foretatt 
en inånecl tidligere på året enn våre, og med elclre fisk. Dahls forsøk 
gir en gjenfangstproseilt på 15, og de aller fleste fisk er gjenfanget innen 
en måned etter utslippingen. Den senest gjenfangete fisk er fanget 
6. juni 1905 - altså 50 dager etter utslippingen. Vårt forsøk i Søndeled- 
fjorden er utført med vel ett års gammel fisk, går over 1% år og gir 
en gjenfangst på 59 %. Det viser ikke noen vaildring ut eller inn 
fjorden, men a t  torsken i disse strøk er meget stasjonær. Hvorvidt et  
forsøk med eldre fisk, eller til en aimen årstid, ville gitt et annet resultat 
vet vi dog ikke. 
De i 1922 og 1923 utførte merkingsforsøk ved Flødevigen må 
nzerinest anses for misslykkete, idet de da benyttete merker falt av  
fisken kort tid etter merkingen. Dette ble bevist ved merkingsforsøk 
Fig. 11. Fotografiet (ved Dr. Danaevig) viser Iivor meget 3 torslt fra merkiiigsfor- 
sø1ie.t mai 1937 har vokset på ca. 1% år (cle 3 minste fisk liar samme lengde som de 
merliete haclde ved iitslipiliiigen, de 3 største er de merliete torsk ved gjeni'aiigsteil). 
Vecl mei-ltiiigeii: Ved gjenfangsteil: 
. . . .  J.nr. 137. 181.5 37. .  . . . . . . . . .  37 cm 400 g 3019 3 8 . .  6G cm 3050 g 
,, 163. 191'5 37 . . . . . . . . . .  32 .. 175 g 3/10 3 8 . .  . . . . .  -54 .. 1430 g 
. . . .  .. ,, 189. 191.5 37. .  . . . . . . . . .  36 ,, 550 g 17/10 3 8 . .  G5 3200 g 
-- -p- 
1,3 kg 7,7 lrg 
i allleggetc oppdrettiilgsbasseng, idet der i tic!e~i 314-815 1923 ble 
oppfisltet 71 torsk sor11 var merket og u t ~ a t t  i bassenget olttober- 
noveil~ber 1922. Av disse hadde liun 9 fisk beliolcit sitt nierlte. 
Ruud (1939) lioiilmer til clen slutniilg angående torskens va~ictringer 
i Oslofjoxdei~: >>Der er ingen "cnclens til vanciring i bestemte retninger 
vecl de små vailclringer soin fisken for øvrig har utført i fjordene(, videre 
))Vi må derfor være berettiget til å trekke den slutning som vi gjorde 
ovenfor, a t  torsken i Oslofjorclen innenfor Drøbak er i høy gradstasjonær<(. 
Om n~erki~igsforsøkene i fjorden utenfor Drøbak sier han: ))Vi må 
clerfor anta at torsk av de størrelsesgrupper det her gjelder ikke vandrer 
inn i Oslofjorden fra ~tte~iforliggencle farvann i noen nevneverdig mengde 
om vinteren eller våren. Om en merking foretatt som sommeren vil 
vise noe annet, er ennå uvisst, og clette gjenstår det å ~~nclersøke, inen 
som nevnt tidligere i dette kapitel, tyeier også andre forhold på ut 
bestanden av st@rre torsk i Oslofjorclen innenfor Drøbak er uavhengig 
av innvandringer utenfra((. 
Våre forsøk som er foretatt vinter og vår viser ined stor tydelighet 
at torsken er meget stedbundet. Hvis denne fisk foretok regelmessige 
- eller sesonglliessige - vandringer ville dette gitt seg utslag ved 
gjenfangstene i clisse forsøk som l-iar gått over et par år. 
De oppnådde resultater kan derfor saril~nenfattes i følgencle punkter: 
I. Torsken på Sørlanclet er stasjonær. 
2. Torsken vokser meget hurtig og vektforøkelsen er. tilsvarende stor, 
3. Småtorsken bør vernes for å gjøre fiskernes økonomiske utbytte 
større. 
